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O. 1NTRODUCCION 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo mostrar la importancia que tiene el 
juego en el desarrollo integral del niño, que a través del juego, expresa sus sentimientos, 
vivencias y experiencias. 
En las primeras observaciones realizadas en la escuela Daniel Tapias Pico, con niños del 
nivel A de preescolar se pudo apreciar que los maestros no desconocen el significado del 
juego, pero por su afán de cumplir con sus programas no encuentran espacio ni tiempo para 
dedicarlo al juego en la labor educativa. Es por eso que el propósito educativo primordial de 
esta investigación es dar a conocer un programa sobre el juego, para que los integrantes de la 
comunidad educativa se den cuenta de su importancia y no sólo permitan jugar a los niños, 
sino que participen activamente padres de familia, educadores y alumnos logrando una 
convivencia sana, placentera que permita al niño disfrutar del goce de aprendizaje. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUST1FICACION 
Para las investigadoras fue motivo de cuestionamiento el uso inadecuado que se le viene 
dando al juego en la escuela Daniel Tapias Pico, ya que esta actividad no es utilizada en el 
proceso pedagógico. 
En la escuela se sigue enseñando de una manera rutinaria, pasiva y poco motivadora, pues 
no se utiliza el juego como mecanismo facilitador de la educación de los niños; los 
educadores se preocupan más por llenar un programa de contenido, dejando a un lado las 
actividades lúdicas. 
Mediante este proceso se busca conseguir un nuevo aprendi72je, con nuevas experiencias 
recreativas que permitirán preparar al niño para el futuro. 
0.1.1 Impacto Científico. La organización y puesta en marcha de un programa recreativo 
para desarrollar la socioafectividad, para que el niño cree valores como confianza, 
seguridad, respeto por si mismo y hacia los demás compartiendo con los compañeros y 
comunidad en general, dándole la oportunidad de poder crear nuevas actividades acordes 
con su desarrollo integral. 
0.1.2 Impacto Social. El programa de organización de actividades recreativas, 
lúdicas, beneficiará a toda la comunidad, ya que en el diseño del programa se abre la 
posibilidad de que éste se proyecte a todos los estamentos que conforman la 
comunidad educativa. 
Las personas beneficiadas de este programa serán los alumnos del nivel A del preescolar, 
ya que éste será diseñado para ellos. 
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la escuela Daniel Tapias Pico de esta ciudad, se ve la necesidad de incluir actividades 
lúdicas en el proceso pedagógico, porque la educación de los niños está desligada del juego. 
El educador de preescolar debe propiciar actividades lúdicas que ayudan al infante a 
desarrollar todas sus potencialidades físicas, intelectuales, afectivas y motoras; esto se 
puede lograr brindándole al niño el espacio suficiente para que él pueda actuar libremente 
en forma espontánea. 
Los maestros en su afán porque las actividades lúdicas intramurales sean de efectividad 
inmediata y con marcado enfoque académico, anula la creatividad del niño. 
En la escuela el juego está muy relacionado con el recreo, la educación física y no con las 
actividades académicas, existiendo una ruptura entre juego y aprendizaje. De ahí que 
sería importante investigar, por qué el maestro no utiliza el juego como elemento 
pedagógico? Esto permitiría iniciar un trabajo tendiendo a facilitar un cambio en ellos de 
tal forma que se garantice un mejor desarrollo del niño en las actividades escolares. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
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¿Los maestros emplean el juego como estrategia metodológica en el aprendizaje? 
¿Cuáles son las estrategias empleadas por padres y maestros, para fomentar el juego en los 
niños? 
¿Qué dificultades presentan los niños del nivel A de preescolar por la carencia de 
actividades lúdicas? 
0.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
0.4.1 Objetivo General. Implementar estrategias que a través del juego facilite las 
relaciones afectivas y el desarrollo integral en los alumnos del nivel A de preescolar de la 
escuela Daniel Tapias Pico del barrio Villa Miriam de Valledupar. 
0.4.2 Objetivos Específicos: 
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia y utilización de juego en el 
proceso pedagógico. 
Favorecer el ejercicio de actividades lúdicas intramurales y familiares. 
Desarrollar la creatividad del educando mediante el juego. 
0.5 HIPÓTESIS 
El educando conoce la importancia del juego para el desarrollo integral del niño de 
preescolar, pero no aplica este conocimiento en la práctica. 
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Es posible lograr acciones coordinadas entre familia y escuela para favorecer el desarrollo 
del niño a través del fomento del juego. 
Cuando el maestro cambie de actitud frente al uso del juego, van a facilitar el desarrollo 
integral del niño. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Para el desarrollo del estudio a realizar se escogió el enfoque investigativo etnográfico, 
porque a través de él se observa, analiza e interpreta la conducta de un grupo de personas 
con características específicas dentro de un contexto determinado, donde ocurren 
fenómenos que pueden ser estudiados desde varias perspectivas, lo que lleva a 
descripciones que son valiosas por sí mismas y permiten la creación de hipótesis que 
conducen a explicar hechos sociales que ocurren alrededor de los seres humanos. 
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1. MARCO TEORICO 
1.1 ORIGEN DEL JUEGO 
El juego existe como una actividad creciente del hombre y que se conoce desde los más 
remotos tiempos ligados a la sociedad humana y aún antes. En numerosos yacimientos 
arqueológicos en Asia, Africa, América y Oceanía, al lado de las herramientas de trabajo y 
de los utensilios domésticos se han hallado objetos destinados a jugar. 
Las presentaciones gráficas de la prehistoria en las cuevas de Luscaux, Dogdorne, 
Madeleine (Francia); Altamira y Coguil (España); Tassilli (Africa) y en las figuraciones 
rupestres y pictóricas del complejo Andino sudamericano están dibujadas conjuntamente 
con episodios de cacería, de danza, de ritos, de símbolos cosmogónicos, gestos, figuras 
que algunos arqueólogos interpretan manifestaciones del juego. Otros juegos fueron 
descubiertos por los grandes arqueólogos que han encontrado época tras época, sonajas 
antiguas, pequeñas vasijas de barro, bronce o plomo entre los escombros de viejas 
ciudades, siendo los juguetes los que han contribuido a ejercer la habilidad constructiva 
del niño. Es así como de Persia procede un león sobre ruedas, el armazón tiene pequeños 
agujeros para pasar un hilo y poder arrastrarlo creyéndose que se fabrica unos 1100 a de 
C. En el resto del antiguo Egipto se han encontrado pequeños trompos, pelotas, muñecas 
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y un amasador de pan que se hace funcionar por medio de un cordón. Sócrates en la 
Grecia antigua jugaba con sus chicos montados sobre un caballo de madera, los niños 
griegos y romanos tenían sonajas, carritos y floreros. 
Los griegos en la mejor de su época, apreciaban los juegos, el atletismo y las artes 
culturales y durante la Edad Media el ideal de la caballería y la institución de la juglaría 
con sus cantos e historias, ayudaron a mantener la tradición del juego, con el renacimiento 
el interés popular por las artes y los deportes aumentó y ha ido creciendo hasta nuestros 
tiempos, a pesar de los intentos de pequeños grupos para reprimirlos (Enciclopedia del 
mundo, Tomo V, 22) 
1.1.1 Concepto de juego. El juego es un instrumento poderoso para la sobrevivencia y 
las relaciones normales entre los niños, constituye una oportunidad magnifica para la 
expresión y el desarrollo de su personalidad. 
El juego es la esencia vital de los niños, pues nadie necesita enseñarlo a jugar. El juego 
estimula el desarrollo social del niño, porque le permite intercambio con otros grupos. 
El juego tiene por función la de preparar a la infancia para la vida, es la libertad, el orden. 
Es de gran importancia porque se apoya en la necesidad del movimiento del hombre, 
posee un valor pedagógico y didáctico debido a que constituye un buen procedimiento 
para mejorar el aprendizaje en el desarrollo psicomotor de socialización. Tiene muchas 
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aplicaciones en el proceso educativo al tiempo que mejora la enseñanza, es un método 
indispensable para educar con mejor facilidad. 
Para autores como Vygotski: 
El juego es un espacio de construcción de una semiótica que hace posible el 
desarrollo del pensamiento conceptual y teorético. El niño a partir de sus 
experiencias va formando conceptos, los cuales giran alrededor del objeto 
representado y no del acto de pensamiento que lo capta./Es a través del juego 
que el niño inicia el proceso de construcción de signos que le permitirán 
acceder al pensamiento conceptual. El niño en edad preescolar entra en un 
mundo ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables 
encuentran cabida: este mundo es lo que llamamos juego (Castillo y Flores, 
1983, 84). 
Para Piaget, los juegos se vuelven más significativos en la medida en que el niño se va 
desarrollando, puesto que a partir de la manipulación de elementos variados, el pasa a 
reconstruir objetos y reinventar la cosa, ya que ya exige una "adaptación" más completa. 
Piaget concluye: "Los métodos de educación de los niños exige que se les proporcione un 
material conveniente, con el fin de que, por el juego, ellos lleguen a asimilar las 
realidades intelectuales, las que, seguirán siendo exteriores y extraños para la inteligencia 
infantil. 
El juego es un instinto, una disposición innata que estimula acciones espontáneas, bajo la 
influencia de estímulos adecuados, instinto que como todos los demás provoca un estado 
agradable según sea o no satisfecho. 
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El juego es cualquier cosa que haga el niño y que pueda ser incluida entre los asuntos 
serios de la vida como dormir, comer, vestirse, etc. El niño convierte en juego todo lo que 
hace. 
Recreación designa toda clase de distracción fuera del trabajo para cualquier edad. Las 
actividades recreativas infantiles se denominan juego. 
El trabajo es utilitario; aunque juegue que es ebanista o carpintero el juego del niño no es 
utilitario. El trabajo del adulto es interesado; el juego del niño no se realiza con miras a 
un fin extrínseco, lleva su finalidad en sí mismo, aunque el niño no tenga consciencia de 
ello. El trabajo del adulto no siempre es grato e interesante, el juego del niño le 
proporciona siempre placer, incluso cuando su realización sufra molestias e 
incomodidades. 
El juego es más juego cuando mayor es la naturalidad, la ausencia de esfuerzo y la 
habilidad conque se realiza. 
El juego tiene tres principios: 
Jugar es gozar 
Es llamado a lo nuevo 
Es amor al orden 
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El juego como un movimiento con relación intencional al placer de adueñamiento, el 
juego es el lugar donde se aplica la intención a un principio fundamental de la vida. 
El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos limites de tiempo y 
lugar según una regla libremente aceptada pero completamente imperiosa y provista de un 
fin en si acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. 
El juego significa un desplazamiento con relación al espacio, plantea que esta relación se 
inicia al construirse en lugar distinto a aquel en que se encuentra la mayor parte del 
tiempo cuando experimenta el vivir, se trata de aquellos lugares y momentos en los que 
escucha o asiste a la presentación de algo atrayente; cuando sue'ña dormido o despierto; 
cuando construye un problema; o cuando experimenta con el color, la forma u otras materias. 
De las definiciones anteriores se pueden tomar algunos puntos esenciales que permiten 
captar las condiciones para que una actividad sea considerada juego: 
La acción del juego tiene la finalidad en sí mismo. Se sabe que para el niño el juego 
además de ser una necesidad de su naturaleza, le servirá para su madurez, afirmación del 
Yo y por lo tanto influirá en su futuro. Cuando juega, el niño no admite imposiciones 
exteriores. Las sugerencias de los adultos provocan en él reacciones violentas, por esto en 
la escuela el maestro debe tener el material adecuado y dispuesto para que despierte el interés 
y como consecuencia incite al niño a la acción; debe conocer el material adecuado para cada 
edad, circunstancia y momento, pero dando al niño libertad y espacio para jugar. 
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El juego proporciona satisfacciones presente. Permite al niño exteriorizar sus 
pensamientos cuando aún no sabe expresarse oralmente. Proporciona el goce de la creación. 
Colma su fantasía. Le sirve para realizar todo lo que le es vedado en el mundo del adulto. 
En suma, el juego es diversión, entretenimiento, aprendizaje, socialización, adquisición de 
normas y valores, emotividad, sentimientos, expresiones, fascinación, encanto, imaginación, 
creatividad, atención, convivencia, comprensión, simbolismo, libertad, autonomía, 
responsabilidad. 
Jugar es una actividad muy particular que ha inventado la humanidad y todo pueblo para que 
el hombre desde niño aprenda a conocer, analizar, aceptar, comprender, asumir y 
transformar el mundo dentro del cual vivirá hasta su muerte. 
1.1.2 Importancia del juego. Para el desarrollo del niño: particularmente en la esfera 
infantil la actividad lúdica desempeña un papel decisivo para el desarrollo del niño desde los 
primeros meses de vida, siendo el inductor más eficiente en su contacto con el mundo. 
La expresión más importante del juego es la libertad, la seriedad por cuanto traslada la 
conciencia a lo no cotidiano, factor que estimula poderosamente la afirmación del yo, en 
busca de la expansión y definición de la personalidad. 
El juego para el niño es una actividad de gran importancia en su vida; éste le proporciona 
mucha seguridad y equilibrio en su desarrollo tanto fisico como psíquico. Es su primera 
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escuela, por medio de juego, aprende a conocer el mundo y a quienes le rodean a desarrollar 
y conocer su cuerpo. 
Siendo el juego tan vital para el niño, este deberá presidir todas las actividades escolares. 
Darle su justo valor pedagógico, sería lo más adecuado, pues hay maestros que aún piensan 
como lo hacía la escuela del pasado, donde el juego era considerado en educación, como 
una pérdida de tiempo. La escuela era pasiva; el silencia era su principal característica. 
Los juegos escolares no debe descuidarse porque de ellos depende gran parte de la 
capacidad de adaptación de los niños para la integración en la sociedad, la comprensión y la 
convivencia: favorecen la adquisición de conocimientos, el desarrollo y enriquecimiento de 
los sentidos, la sensibilidad, de su carácter, al mismo tiempo que son una fuente inagotable 
de satisfacciones y alegrías para el niño. 
Modernamente también se ha demostrado que el juego es uno de los medios más 
importantes para el diagnóstico y tratamiento de los desórdenes de la personalidad en los 
niños y adolescentes y ahora la ludoterapia es una de las armas más eficaces con que se 
cuenta en los centros más avanzados de rehabilitación infantil en todo el mundo. 
Acerca de la importancia del juego, Groos, dice "Si el desarrollo de los dispositivos para las 
futuras tareas de la vida constituye el objetivo principal de nuestra niñez, un lugar 
fundamental en ello pertenece al juego, de forma tal que podemos decir, utilizando un tanto 
paradójico, que jugamos no porque seamos niños sino que se nos ha dado la infancia para 
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que podamos jugar". Para este autor el juego es un ejercicio preparatorio para la vida 
seria, que tiene por objeto desarrollar los instintos heredados, todavía no formados y que por 
eso no pueden realizar su misión debidamente. K. Groos afirma que el juego tienen una 
gran importancia para el desarrollo. 
El juego es un alcance pedagógico inmenso que permite al maestro desarrollar su labor 
dentro de un ambiente de alegría, donde puede percibir todo el niño a la vez, en su vida 
motriz, afectiva, social, cultural, moral y describir en él sus intereses y necesidades. El 
juego es el medio más eficaz para educar al niño. 
¿Qué es el juego para el niño ? 
Para el niño el mundo del juego es tan serio y tan lleno de sentido y de valor como su 
participación en las realidades de los adultos o como sus propias actividades y situaciones en 
la vida real, tales como la alimentación y la protección del hogar. 
Para el niño su mayor ambición es parecerse a ellos, conquistar un terreno en el cual todo es 
misterio y que permanentemente lo seduce, llevándole la imaginación de sugestiones que 
aspira a descifrar, por eso inventa personajes, lugares, situaciones, elementos y los manipula 
a su antojo. 
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El juego aporta una suma de satisfacciones distintos a las que exige la diaria función de vivir, 
crea una barrera natural contra la ansiedad o la angustia y contribuye a solidificar el 
sentimiento del yo. 
Puede afirmarse que es casi imposible desarrollar la personalidad del niño sin el concurso del 
juego, este es su mundo, y sólo él encuentra la dimensión exacta de sus posibilidades de 
expresión libre, fuera del cerco de la rutina. Sólo en él percibe la relación entre lo real y lo 
imaginario, entre lo que es y lo que quiere ser, entre la realidad circundante y la fantasía. 
1.1.3 Clases de juegos. Si la naturaleza del juego es tan variada y podemos decir que 
abarca la totalidad del niño, si por medio del juego logro su desarrollo fisico, psíquico y 
moral, es natural que una clasificación del juego se pueda hacer bajo muy distintos aspectos 
y modalidades. Es por esto que todos los autores, utilizando como estructura la que resulta 
de su propia teoría explicatoria, clasifican los juegos, tomando como modelo aquellos que se 
adaptan más a su sistema. Por lo tanto en este tema se dará una idea general sobre el juego 
como manifestación espontánea del niño. 
1.1.3.1 Juegos de roles. El juego de roles con argumento tiene una importancia esencial 
para el desarrollo intelectual (y no sólo intelectual) del niño. Además, éste acepta y cumple 
con gran entusiasmo cualquier tarea si se le presenta en forma de juego. Los psicólogos 
consideran que el juego de roles es la actividad rectora de los preescolares. Actividad 
rectora es aquella que lleva adelante, que favorece el perfeccionamiento de los procesos y 
psíquicos, la formación de nuevas cualidades de la personalidad y que prepara para nuevos y 
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más complejos tipos de actividad. Para aumentar el papel del juego en la educación del 
preescolar es necesario saber avivarlo, hacerlo lo más rico e interesante posible. 
El contenido del juego son aquellas acciones y relaciones entre las personas que el niño 
reproduce en el argumento que ha elegido. Interpretando este contenido los niños asumen 
determinados roles (de "mamá", "doctor", "capital") y cumplen acciones de juego, 
utilizando uno u otro material de juego. 
Los roles constituyen lo más importante en el juego. Al asumir uno u otro rol el niño se 
esfuerza por actuar de la misma manera que, según sus ideas debe portarse el personaje 
representado. 
1.1.3.2 Juegos funcionales. Son los primeros que aparecen en el niño antes de hablar y de 
andar y sirven para desarrollar funciones latentes. Se inicia con los movimientos propios el 
niño en la primera infancia, el bebé parece observar sus propios movimientos y repetirlos 
intencionalmente tratando de imitarse y a la vez los ejecuta con satisfacción. Mediante este 
juego el niño va descubriendo las capacidades de su cuerpo : las posibilidades de 
articulación del sonido con base en lo que escucha, la formación de esquema o imágenes. El 
menor vive pendiente del funcionamiento de sus órganos motores, receptores y disfruta de 
su existencia. El adulto debe reconocer que no es sólo la actividad que el niño realice, sino 
también la recepción y en la medida en que lo estimule va creando en sentido de la voluntad, 
la efectividad, la emotividad que favorece el desarrollo tanto biológico como el 
cognoscitivo y determina también rasgos de la personalidad. 
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1.1.3.3 Juego de construcción. Se inicia dese el momento que el niño empieza a manejar el 
material del juego; poco a poco aprende a utilizar de distinta manera cada material y con 
base en ello establece metas que incorpora a los elementos de trabajo : el 
perfeccionamiento, la autosatisfacción, la entretención y seriedad; busca la aprobación y 
facilitación de los demás. Aquí la actividad lúdica sufre un cambio: la emisión predomina 
sobre la recepción; el niño pretende actuar sobre sus metas (el niño antes de construir un 
túnel ya tiene el preconcepto y la meta de realizarlo, su juego es culminarlo). Por la 
tendencia configurativa, el niño mediante sus juegos da forma a sus construcciones y va 
realizando experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de acción (un puente, 
un edificio) según va desarrollando el juego; de éste trabajo surge el orden, el ritmo y la 
simetría. 
1.1.3.4 Juegos simbólicos. El niño es capaz de reproducir un esquema sensomotor friera de 
su contexto habitual y en ausencia del estímulo real. Es también juego imaginario, posee un 
carácter egocéntrico y tiende a la imitación de papeles que ejercen personas de medio o casa 
que observa. La interiorización de los esquemas le permiten un simbolismo lúdico puro. 
Representa a través de juego las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan (un 
trozo de madera puede ser cualquier cosa, avión o carro). Por el juego simbólico el niño 
rompe los hilos que unen el objeto con su función particular y de adjudica cualidades 
especiales. Las exageraciones que el niño realiza muestran cómo éste interpreta la realidad o 
el significado simple que le atribuye a las cosas. La confrontación del juego simbólico con la 
realidad fisica y social, modifica la percepción de la actividad lúdica y acrecienta la 
interacción recíproca entre los niños, lo cual señala la disposición a aceptar las normas del 
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juego y por tanto, la evolución del juego hacia pautas de conducta social. El juego 
simbólico es importante para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. 
1.1.3.5 Juego de reglas. Es aquel en la acción configurada y el desarrollo de la actividad se 
lleva a cabo de acuerdo a unas reglas o normas. Los niños realizan estos juegos en grupos y 
crean las condiciones que el juego determine, las reglas propuestas son individuales y 
espontáneas, suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de las normas, no como 
algo impuesto, sino porque ven en el cumplimiento de las mismas, la garantía de que el juego 
sea viable. El acatamiento de las reglas va asociado a un cierto deseo de orden y seguridad, 
implícito en gran número de juegos infantiles. El juego reglado es eminentemente social, en 
él se aparecen los primeros modelos de autoridad y dominación, estos modelos se ejercen 
frente a sus compañeros y para ellos se establecen normas y reglas que son debidamente 
respetadas por que ellos mismos las han creado. Se puede decir que en este juego es donde 
se comienza la comprensión e internalización de lo que es un derecho y un deber y por ende 
donde nace la democracia como sistema de vida que fundamente una convivencia específica. 
Entonces se que la democracia para ellos es un juego, es colaboración, divierte, llena de 
placer y satisfacción. El juego de reglas posibilita al niño el espacio para ejercitar la toma de 
decisiones con base en las nociones de justicia, equidad, responsabilidad, comprensión y 
respeto. Este juego es el que en mayor grado perdura hasta la edad adulta. 
1.1.3.6 Juego individual. Es el que realiza un individuo sólo, se presenta en toda edad, en 
el niño menor se manifiesta casi de manera continua, pero esos espacios de tiempo se van 
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haciendo poco a poco más breves ; el menor se va incorporando a actividades colectivas con 
otros niños y con los adultos en la medida en que crece. En el niño mayor hay momentos en 
que es indispensable dejarlo jugar solo si lo desea, se le debe respetar, pues el juego 
individual facilita y mejora la atención, la comprensión y la creatividad puesto que no tienen 
ninguna interrupción. 
1.2 EL NIÑO Y EL JUEGO 
El niño al jugar, abre múltiples oportunidades para la adquisición de potencialidades como : 
psicomotriz, sensorial, afectivo, intelectual, ya que todo juego educa y contribuye al 
desarrollo del niño. 
1.2.1 Juego y desarrollo afectivo. El juego favorece el desarrollo afectivo, es la libre 
expresión de los deseos del niño. En definitiva es una actividad gozosa que puede propiciar 
la exaltación o la depresión según la posibilidad de ganar o perder. El niño habla su propio 
lenguaje afectivo en todas las modalidades del juego. 
El juego redunda en la salud afectiva del niño por el simple hecho de jugar, ya que en la 
acción lúdica, se evade de sí mismo al entregarse generosamente al juego, o crea un mundo 
imaginario, donde encuentra comprensiones a los límites y carencias de su mundo real. 
Winicott Explica: "Lo universal es el juego y corresponde a la salud facilita el 
crecimiento conduce a las relaciones de grupo ; puede ser una forma de comunicarse e 
psicoterapia, psicoanálisis se ha convertido en una forma muy especializada de juego al 
servicio de la comunidad consigo mismo y con los demás". 
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1.2.2 Juego y desarrollo psicomotor. El juego colabora en el desarrollo armónico de las 
funciones psicomotrices, es elemento primordial para la evolución del pensamiento y la 
personalidad. El juego cumple la función de ajuste de la motricidad y puede ser visto desde 
dos aspectos el del desarrollo motor en general y el de los músculos pequeños. Los dos 
deben desarrollarse paralela y armónicamente para que el niño vaya logrando la maduración 
del sistema nervioso. Hay que adaptar el material de juego y las actividades lúdicas al 
desarrollo armónico de movimientos, la coordinación de movimientos precisos, al equilibrio 
y el ritmo. Los juguetes y aparatos que utiliza el menor deben estar adaptados a las 
necesidades evolutivas del desarrollo. El campo de juego debe contar con instalaciones 
apropiadas que permiten correr, trepar, deslizarse, empujar, arrastrar. Conviene también, 
que hay rincones de juego, refugios para esconderse, material para construir, para 
transportar, medios para escaiar. Las actividades lúdicas no sólo desarrollar la motricidad 
fina y gruesa, sino también todas aquellas habilidades que ayuden al niño a su integración en 
el grupo. 
1.2.3 El juego y el desarrollo intelectual. Desde los primeros días del niño, se inicia el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales. La adquisición de estas capacidades dependerá 
tanto de las potencialidades genéticas, como de los recursos y medios que el entorno le 
ofrezca. 
Casi todos los comportamientos intelectuales, según Piaget, pueden convertirse en juego en 
cuanto se repiten por una asimilación. Los esquemas aprendidos se ejercitan, así, por el 
juego un niño que juega, y que juega con éxito suficiente, está en mejores condiciones para 
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adaptarse al medio que otro niño cuyas experiencias de juego son frustrantes o carece de 
tiempo suficiente para jugar, por proceder de un medio sumamente empobrecido. 
El niño a través del juego, hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse "causa" de 
toda actividad lúdica. Manipulando los juguetes a ficción de los juegos simbólicos, el niño 
se siente autor capaz de modificar el curso de los acontecimientos. En un momento del 
juego pasa de ser lobo a ser enviador, ahora madre y luego maestra, con lo que el niño 
aprende a proyectar, disociar, simbolizar, distinguir entre significado y significante, a 
sustituir la realidad por la ficción, con una minuciosa elaboración intelectual y emocional. 
La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget considera que la experiencia adquirida 
desempeña un papel considerable en el desarrollo de la inteligencia y se refiere al contacto 
directo del niño con objetos de su medio, a actuar sobre ellos y descubrir sus propiedades. 
Estas acciones sobre todo si son lúdicas, abren muchas posibilidades de aprendizaje, a partir 
de un conocimiento previo, prepara al niño para nuevas y más complejas experiencias 
cognoscitivas. El educador debe garantizar al alumno condiciones favorables basadas en el 
juego como condición ideal para aprender, ya que éste satisface las necesidades del niño que 
en esta edad ve, representa o imagina el mundo elaborando sus versiones, representaciones e 
imaginaciones en una permanente construcción que involucra las dimensiones cognoscitivas, 
afectiva y social. 
El juego es la actividad más libre del niño en edad preescolar, él tiene libertad para elegir el 
tema, manipular los objetivos, manifestar emociones y experimentar satisfacciones, en él 
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priman las emociones a la vez que desarrolla la capacidad de decisión, la autonomía, la toma 
de consciencia de sus propias acciones y de su Yo intelectual, es decir tiene especial 
importancia para el desarrollo integral de la personalidad del niño y lo prepara para la vida. 
Es de vital importancia revitalizar el juego, hacerlo lo más rico posible. El maestro como un 
jugador más, debe introducir nuevos argumentos, dar la oportunidad para que el niño asuma 
roles y cumpla las acciones que allí se establecen mediante la utilización de diferentes 
juguetes y materiales tomados de la realidad del niño y presentes en su diario quehacer. 
La escuela puede jugar un papel preponderante en el desarrollo de estas actividades, sin 
embargo en la práctico son muchos los obstáculos que enfrenta el maestro de manera no 
intencional, respaldado por la organización escolar utiliza una serie de mecanismos que 
impiden esta posibilidad. 
El juego tiene un alcance pedagógico inmenso. Se sabe de la importancia que tiene en los 
nuevos métodos como medio de expresión. El juego es un método eficaz para el educador, 
teniendo en cuenta que no es un fin sino uno de los medios más importantes para educar al 
niño. En el preescolar se puede afirmar que el único medio de educar al niño como dice J.1. 
Stone y J Church "el niño pequeño convierte el juego todo lo que hace". (Piaget, 
1990,245). En definitiva descubre diferentes cosas, crea belleza y descubre los principios 
invariantes de la cantidad, peso, volumen, tiempo y espacio; todo esto lo constituye 
jugando. 
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1.2.4 Juego y desarrollo social. El niño se socializa desde la más temprana infancia, pero 
con las dificultades que derivan de la imagen que tiene de sí y de su postura egocéntrica. 
Estas dificultades iniciales se atenúan con el uso de lo que podríamos llamar objetos 
facilitadores, como son los pequeños animales de goma que penden de la cuna, el sonajero, 
que permite al niño los primeros intercambios sociales con el otro, generalmente el adulto. 
El niño manifiesta sus primeros comportamientos sociales con las actitudes de dar y recibir, 
mostrar, compartir, actos y afectos con su madre. 
Posteriormente ampliará su campo al de los objetos, durante el primer ario interactúa con el 
adulto, en el segundo año suele nacer la cooperación entre niños en torno a un objeto 
motivador que sirve momentáneamente de catalizador de una primera formación grupal, 
instable si se quiere pero de gran valor por cuanto genera intercambios verbales, 
predisposiciones a compartir las pequeñas posesiones infantiles. Surgen pequeños 
problemas con su egocentrismo, pero si el niño lo resuelve en un clima de libertad sin 
intercambio del adulto descubre la necesidad de un comportamiento equitativo y deduce las 
primeras reglas de comportamiento social, apreciando así el juego como facilitador del 
proceso social. 
Son numerosos los juegos y actividades lúdicas que sólo tienen razón de existir en función 
de virtudes sociales básicas como la colaboración, respeto, ayuda mutua, participación, 
solidaridad, valoración del otro, comprensión. A través de las interacciones comunicativas 
que estos producen, facilita en los sujetos la elaboración de actitudes y valores que actúan 
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para orientar la vida cotidiana en la cual los seres humanos encuentra una pragmática para 
poder convivir en sociedad. 
Chateau sostiene la tesis de que la infancia esta impulsada por la atracción de mayor, los 
niños siempre imitan el modelo social que representaban los padres, a través de los 
juegos; lo que implica una oferta de autoafirmación afectiva y moral mediante la 
adquisición de normas, valores y actitudes comunitarias. 
El juego tiene un origen histórico social, su explicación permite la comprensión de las 
particularidades culturales, así como la especialidad de su ejecución a nivel individual, 
puede decirse que específicamente el juego protagonizado surge como imitación del 
trabajo del adulto. En las sociedades primitivas y aún en las familias campesinas el niño 
se apropia de su cultura mediante la imitación de la actividad laboral, los instrumentos 
requeridos para el trabajo, son elaborados en tamaño apropiado al niño sin ser por ellos 
considerados como juguetes. "La vida independiente de los niños en este periodo estriba 
en que aprendan sólo a utilizar los medios de trabajo. Los adultos hacían para los niños 
útiles de tamaño reducido y los enseñaban a usarlos" (Elkonin, 1980, 162). 
Al aparecer nuevas formas de producción y por consiguiente la división del trabajo, el 
aprencl172je de la actividad laboral que demanda la utilización de herramientas más dificiles 
de operar por los niños, empieza a retardar la edad de participación en el trabajo; aparece 
el juego simbólico en el cual un niño construye las esferas de la vida y de la producción. 
Se concluye que el juego protagonizado "nace a lo largo del desarrollo histórico de la 
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sociedad, como resultado del cambio de lugar del niño en el sistema de relaciones sociales. 
Su nacimiento está relacionado con unas condiciones sociales muy concretas de la vida del 
niño en la sociedad y no con la acción de energía innata, interna de ninguna clase". (220) 
Los jugos de roles que surgen en la etapa del desarrollo social, constituyen medios 
especiales para penetrar los niños en las esferas no aceptables a su participación directa, 
determinando aspectos de la vida y relaciones de los adultos. 
El juego de roles es la situación de un objeto por otro y las acciones condicionales a éstos 
objetos no se sabe con suficiente exactitud cómo los niños asimilan esta técnica en aquellos 
períodos del desarrollo de la sociedad cuando el juego apareció como forma especial de la 
vida de los niños. 
Debido a que en el juego de roles el niño manifiesta sus relaciones reales con otros 
jugadores, en ellas muestra sus cualidades y algunas vivencias emocionales. Así, él puede 
ejecutar roles de dirección, mostrar agresividad, cuidado hacia el compañero, ayudar a 
molestar al otro, compartir sus juguetes o tomar los mejores para sí Las observaciones 
sistemáticas del niño, tanto en el juego como en otros tipos de tarea, constituyen un medio 
eficaz para el maestro que quiere conocer a su alumno. 
1.2.5 Juego y comunicación. A los dos años de edad se estructura el lenguaje, la función 
simbólica y por ende el pensamiento a la representación. A esta edad los niños comienzan el 
proceso de apropiación de conceptos a partir del lenguaje, pues tienen habilidad mentales 
realmente sorprendentes: al tirar los juguetes y los objetos los niños comienzan a construir 
preconceptos de gravedad, de arriba y abajo ; al meter y sacar objetos construye los 
conceptos de adentro y afuera. 
El desarrollo del lenguaje avanza si el adulto entabla comunicaciones con el niño en un nivel 
apropiado mientras juegan juntos. Jugando con el lenguaje, el niño de corta edad explora lo 
que se puede hacer con él, por esta razón si los padres insisten demasiado pronto en que el 
niño utilice correctamente el lenguaje puede disminuir el placer que él siente al usar palabras 
de modo creativo. 
El niño cuando juega habla y este soporte narrativo oral además de seguir las acciones, se 
convierte en un instrumento que las organiza. Generalmente antes de jugar se le dice al otro 
lo que quiere hacer y cuáles son las reglas del juego. 
La relación juego - comunicación obliga a mirar todas las riquezas de los signos, símbolos, 
códigos que poseen todos los juegos. Hablar de huellas simbólicas producida por los juegos 
y los juguetes implica ver estos como actividades de carácter simbólico. De esta forma los 
niños han desarrollado la capacidad de mantener una especial relación con su entorno 
cotidiano, pues los objetos con que juegan no los asumen como son, sino como los 
necesitan, los desean o los sueñan. En esa variedad de imágenes existen asociaciones y 
relaciones cognitivas altamente significativas. 
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Los niños establecen una comunicación referida tanto a los roles a desempeñar, como a las 
demandas que el juego va creando. En muchas oportunidades emiten juicios lúdicos como 
"eso no es así", "sálgase del juego que usted no sabe". 
El docente y los padres de familia deben aprovechar el valor comunicativo que ofrece el 
juego para conocer mejor al niño, acercarse a él para brindarle afecto, confianza, seguridad, 
comprensión y apertura haciéndole sentir importante y capaz de disfrutar de la belleza y 
riqueza de su lenguaje como medio para manifestar su interioridad. 
Es imprescindible para el niño, que pueda compartir sus experiencias lúdicas con un adulto 
que sea capaz de recordar que él también fue niño y aprendió a jugar. Un adulto que 
comprenda que cambiando su concepción errónea sobre el juego, puede devolverle al niño 
su expresión espontánea y permitir que la escuela y la casa, la calle, el parque y el patio de 
recreo, vuelvan a ser escenario para lo lúdico, la experimentación y el goce. 
1.3 LA ESCUELA Y EL JUEGO 
"La constitución de 1991 consagra como derecho social de los niños el de la recreación" 
(Constitución de 1991, Artículos 44, 52 y 16) Esto implica a su vez el reconocimiento al 
derecho fundamental e inalienable del libre desarrollo de la personalidad. 
"La Ley 115 de 1994 define la educación como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes" (Ley 15 de 1994, Articulo 1). 
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Desde estos dos pilares se debe orientar una labor educativa que busque la formación 
integral del niño, no cabe duda que el papel fundamental del juego es lograr dicho ideal 
porque no solamente es un método educativo, sino que es un principio integrador que da 
vida al niño, posibilita el desarrollo de todas sus potencialidades, lo forma y le enseña por 
sobre todo a ser hombre para los demás desde la riqueza de su ser. 
Es bueno que los maestros recuerden que el derecho a la recreación es el más poderoso 
recurso para mover todas las facultades de los alumnos ; en el aspecto intelectual permite el 
desarrollo de la invención, la creatividad, la imaginación : en el aspecto socio - moral 
ejercita todas las funciones sociojurídicas y afianza comportamientos democráticos : 
consenso, la concertación, la participación democrática, la resolución de conflictos, el 
ejercicio de la no violencia; por ello, si no se dan oportunidades al niño para que las ejercite 
en el juego, estos procesos no podrán darse en la vida adulta. 
El desarrollo del arte, la ciencia y la tecnología, se hacen realidad en el juego cuando se 
activan mediante él no solamente los cuerpos, sino las mentes y los corazones de los niños a 
través del aprecio y uso de diversos materiales. 
La preparación del niño para la escuela o trabajo escolar no hay que producirla, se presenta 
como una disposición que aparece como resultado de un buen aprovechamiento y 
orientación de la actividad lúdica; tanto el trabajo voluntario como el juego son 
complementarios y cuando el maestro ayuda al niño a sacar el mejor partido de sus años 
formativos porque le ha permitido realizar observaciones cuidadosas respondiendo sus 
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preguntas ; sugiriendo actividades nuevas y ampliando sus horizontales, el niño adquiere una 
madurez creadora que lo incita a actuar en forma independiente, libre y espontánea. Esta 
disposición del niño a actuar, a crear, a valorar lo que hace y lo que hacen los demás en un 
aspecto esencial para la madurez escolar y como dice Moor : "Ni el niño puede seguir en la 
escuela, ni el niño imponerse en la vida, si antes no ha dado este paso en su valoración 
interna". (Bautista, 1988,312). Es a través del juego que el niño logra afianzar su 
personalidad, aprende a distinguir entre él y las cosas, él y los otros De esta manera toma 
consciencia de existencia y pertenencia a un mundo social y natural. 
Algo especial han visto en el juego los psicólogos y pedagogos que lo han relacionado con el 
desarrollo y el aprendizaje. Ls. Vygotski por ejemplo al plantear la zona del desarrollo 
próximo de los niños se refiere al juego como una actividad que permite crecimiento y 
avance rápidos, por eso es un factor básico en el desarrollo. El juego subordina la acción al 
significado. Esta relación es clara cuando el niño juega a ser papá, para ello toma un 
conjunto de trapos envueltos como hijo ; en este caso se siente significado como padre por 
encima de lo verdadero de la acción. En el mundo del pequeño la lógica de los deseos y de 
satisfacer las necesidades domina sobre todo, dejando de lado la lógica real. 
En cuanto a la importancia del cambio del predominio de lo imaginario al predominio de 
reglas en la evolución del juego afirma Vygotslci que el niño empieza a desenvolverse en 
una situación imaginaria que prácticamente es copiado de lo real y poco a poco, se va 
presentando un avance hacia la realización de objetivos propios. En este sentido, se 
descubre que el juego parte como un ejercicio de la memoria y la atención, pero poco a poco 
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en la medida en que el mismo niño va imponiendo las normas, se va independizando y va 
generando niveles de comprensión y explicación, abordando el pensamiento abstracto. 
En la medida en que el juego se constituye en puente entre el pensamiento concreto y el 
abstracto, el niño va adquiriendo la capacidad para distinguir lo evidente de lo simbólico, va 
comprendiendo desde lo vivencia!, la importancia de lo escrito y la necesidad de la escritura. 
Desde la afirmación anterior se descubre el error de los pedagogos que centran su atención 
en el desarrollo de las habilidades motoras, descuidando la interiorización y comprensión 
real de los simbólico como necesidad para la auténtica comunicación humana. 
No se de be descuidar el juego como aspecto clave dentro del desarrollo del pensamiento del 
niño, pues éste le permite comprenderse a sí mismo, e involucrarse en el mundo que lo rodea 
para comprender el comportamiento y cosmovisión del adulto. 
Todo conocimiento que se presenta como actividad lúdica será fácil adquirirlo. Turner 
dice "Aprende más por medio del juego que por cualquier otra vía: al jugar aprende 
porque está comprometido de manera personal en lo que para él vale la pena y, en 
consecuencia, el conocimiento que adquiere es más valioso, puesto que lo obtiene de su 
propia experiencia". (1988, 312). 
Las acciones del alumno como experiencias fisicas, es decir, como efectos sobre materiales y 
situaciones concretas, implican que el proceso educativo permita la formación a través de 
ejercicios prácticos que pueden ser aprovechados y explotados didácticamente sin que, 
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necesariamente deban siempre crearse situaciones específicas de juego. En este estudio se 
debe tener en la cuenta la significación del juego señalado por Groos : "La acción se 
transforma en juego cuando el fenómeno nuevo es comprendido por el niño". (Martinez, 
1988, 25 - 26). Así para que el alumno aprenda a través del juego, la práctica debe ir unida 
a la reflexión buscando la formación de conceptos en los niños y no simplemente la 
repetición memorística de fórmulas o recetas verbales. Es aquí donde la creatividad de 
maestro se activa, no para inventar juegos en las que tanto el alumno como el maestro hagan 
preguntas y presenten argumentos y contra - argumentos que orienten y guíen las 
actividades escolares. 
A través de los problemas planteados en las situaciones simuladas o reales, el maestro debe 
guiar, motivar y acompañar a sus alumnos en la aventura de conocer, pero razonar es un 
proceso inalienable, debe realizarlo el propio niño ; nadie puede pensar por otro. La 
reflexión hay que provocarla, estimularla y cultivarla, de esa manera no quedarse únicamente 
en la conducta verbal o en la ejecución de los alumnos, corriendo así el peligro de realizar 
una enseñanza mecanisista y automatizada, sino más bien orientarse por la idea de la 
producción social del conocimiento, en una permanente búsqueda de soluciones a los 
problemas sin perjuicios que impidan encontrar nuevos caminos. 
Los juegos como tales pueden ser libres o dirigidos, y ambos pueden utilizarse como 
estrategias metodológicas de aprendizaje. Cualquiera que sea su objetivo, estos deben ser 
agradables para quienes participan, sencillos y educativos, integrar a un buen número de 
jugadores. Al seleccionarlos se debe tener en cuenta la edad, el sexo, los materiales 
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empleados, el lugar donde se realizará y los efectos psíquicos, fisicos y sociales que cada 
uno persigue. 
Son muchas las actividades que se pueden realizar en la escuela, dentro y fuera del aula y 
con materiales de escasos o ningún valor pero sería importante rescatar en cada institución 
toda una serie de juegos regionales que como aportes culturales pueden servir para convertir 
un salón de clases en un lugar donde se viva y se disfrute. El juego educativo puede hacer 
de la campana un estorbo y de la hora de clase un momento de recreo. 
La metodología del "aprender jugando" se inscribe dentro de la escuela activa en el 
"aprender haciendo" en donde cada niño es el autor espontáneo autónomo y feliz de su 
propio aprendizaje. 
1.4 EL JUEGO Y EL JUGUETE 
El juego y el juguete acompaña al niño en todos los momentos decisivos de su evolución 
fisica, moral e intelectual ; interiorizar poco a poco el medio que le rodea, es importante que 
el niño pueda contar con juguetes que favorezcan su desarrollo. 
Desde pequeño el niño manipula y agarra objetos con sus manos. En estos juegos, los 
juguetes y los objetos se desdoblan, se despojan de sus significados rutinarios de sus usos 
acostumbrados y gracias a la mano, se transforma en otros sentidos tras de los cuales 
marcha la experiencia siempre creadora de la cultura. En esta escritura gestual nace la 
alegría que crea la sonrisa y en esta instrumentalidad se hace posible la palabra. 
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Cualquier objeto permite promover juegos sin ser específicamente juguete. Los niños juegan 
con piedras, arena, agua, utensilios familiares que sirven de base a una actividad lúdica; un 
papel puede convertirse en una máscara, un montón de piedrecitas, puede ser configurado 
como una ciudad. En el hecho que el juguete no sea imprescindible y pueda ser suplido por 
otros objetos es un consuelo para aquellos niños que carecen de juguetes y da base a pensar 
que el juego ha sido muy anterior al juguete, o que hasta tiempos recientes se ha practicado 
más con objetos que con juguetes. 
Los juguetes expresamente fabricados para jugar conviene que reúnan ciertas características 
para que logren el mejor efecto lúdico deben ser adaptados a la edad del niño a quien se 
designan, tener en cuenta el carácter del niño y su estado fisico ; su funcionalidad, es decir, 
que susciten la actividad lúdica para la que están previstos, que la pelota proporcione juegos 
de movilidad, el caballito invite a ser montado, la muñeca despierte la actividad protectora. 
Un juguete es desde el punto de vista de un niño un objeto que le permite hacer el 
aprendizaje de la vida, de las ocupaciones corriente y de los deberes de la existencia. Por lo 
tanto los juguetes deben cumplir las siguientes condiciones: 
Desarrollar las actitudes naturales del niño y ayudarle a adquirir las que no posee. La 
necesidad de acción que le caracteriza, le obliga a servirse incansablemente de los objetos 
que le rodean. Por esto los adultos se quejan de que los niños lo rebuscan todo, pero si 
observan lo que más retiene su atención y desencadenamiento su acción conocería sus 
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gustos particulares y sus actitudes, así discernirán justamente las habilidades que hay que 
ayudarles a adquirir y desarrollar. 
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2. METODOLOGIA 
Es la base de toda investigación científica y se encarga de determinar los procedimientos 
indispensables para conseguir objetivos a través de estudios realizados ; relaciones, 
garantizando la exactitud y confiabilidad de los resultados. 
2.1 TIPOS DE INVESTIGACION 
La etnografia permite explicar hechos sociales que ocurren a nuestro alrededor, una 
situación social de vida cotidiana de las personas con quienes hemos compartido nuestro 
tiempo, observando sus comportamientos y su contexto permite entender la conducta 
individual o grupa!, explicar la realidad, los roles y las normas de un grupo social. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
2.2.1 El juego como factor básico en el desarrollo sico - social y cultural del niño. El 
juego es un medio que facilita el proceso de socialización en el niño porque a través de él 
comparte, se integra, forma grupos y hace más enriquecedora el desarrollo de la actividad; 
al mismo tiempo estimula su vida sicológica y favorece su desarrollo cultural mediante su 
comportamiento. 
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2.2.2 El juego en la vida cotidiana, familiar, social y escolar. El juego está presente en 
todos los momentos y espacios del niño, en todas las actividades y esferas en que se mueve, 
en la calle, la escuela, la familia. Esta categoría permite indagar la realidad lúdica del niño y 
las posibilidades que le dan los adultos en su medio ambiente particular para recrearse y ser 
feliz. 
2.2.3 El juego del niño con materiales diversos. El niño del nivel preescolar explora el 
mundo que lo rodea interactuando con él, por lo tanto, se debe facilitar materiales como 
arena, plastilinas, palas, colores, baldes, aros, periódicos, cartones, arcilla para modelar y 
hacer figuras sencillas, hilos, telas, y otros cuyo manejo desarrolla y mejora la coordinación 
fina. 
2.2.4 Elementos socializadores en los juegos. Es el proceso por el cual el niño desarrolla 
aquellos aspectos referentes a las relaciones interpersonales dentro de la familia en primer 
lugar, en la escuela y en la comunidad más tarde. 
La labor primordial de padres y maestros es enseñar a los hijos a adaptarse a la sociedad en 
que vive. 
2.3 UNIDAD DEL ANALISIS 
La comunidad del barrio Villa Miriam, adoleciendo de un Centro Educativo para satisfacer 
las necesidades de la niñez del lugar, decidió a través de su Junta de Acción Comunal, en 
colaboración con el SENA; la construcción de dos aulas. Las ferretería Cesar, ya que ellos 
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cumplían veinte arios de servicio, realizaron un sorteo entre barrios de la ciudad, saliendo 
ganador la comunidad de Villa Miriam ; fue así como se terminó la plata fisica de la 
institución, quedando distribuida así: seis aulas; cinco para la educación básica primaria, 
comprendida de primero a quinto grado y una aula acondicionada para preescolar; la 
dirección y dos aulas anexas, baterías sanitarias. 
La obra fue inaugurada el día 12 de junio de 1988, por el Decreto 00036 de marzo 14 de 
1991, con el código 0508, núcleo 05 con el nombre escuela Daniel Tapias Pico. Esto se 
llevó a cabo bajo el gobierno de la doctora María Inés Castro de Ariza. 
En el ario de 1989, se inicia oficialmente el normal funcionamiento con el nivel de preescolar 
y la básica primaria, hasta el grado quinto con 269 alumnos matriculados en las jornadas 
mañana y tarde. 
Actualmente es un centro educativo dotado y equipado con dos jornadas y una directora 
para cada una de ellas y con 450 alumnos de estrato social medio - bajo, de diferentes 
religiones y pensamiento político; cuenta con un comedor bien dotado donde reciben 
almuerzo 120 alumnos con la colaboración del Bienestar Social. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
La unidad de trabajo para este estudio, los constituyen los 25 alumnos del preescolar del 
nivel A de la jornada de la tarde, éstos se encuentran entre los 3 y 4 años. 
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Los padres de familias los cuales cumplen un papel importante en nuestra investigación, ya 
que son ellos los que pasan la mayor parte del tiempo con los niños y esta estadía influye en 
el menor de edad, y una docente que tiene contacto directo con los alumnos. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
2.5.1 Observación directa de las actividades lúdicas que realizan los niños durante el 
proceso pedagógico. Durante dos semanas observamos en forma objetiva, la realización de 
las actividades pedagógicas en el grado de preescolar, su comportamiento al realizar el 
aprendizaje. Se hicieron ocho observaciones directas. 
Se dio cierto distanciamiento del investigador frente al sujeto de su investigación para poder 
captar las actividades de los niños en forma natural y espontánea, con el fin de conocer 
mejor la situación que viven, sus expectativas y necesidades para poder interpretar y conocer 
la realidad. 
2.5.2 Entrevista informal con los alumnos para conocer las actividades que realizan en 
el aula. En forma amena y cordial, se estableció una conversación informal con los alumnos 
y la maestra, para inducirlos a contestar en forma natural la temática presentada. 
2.5.3 Entrevista con la maestra y padres de familia del nivel A. Para motivarlos a 
participar en la investigación, seguidamente se diseñaron preguntas orientadoras para 
obtener información de los padres de familia sobre la participación de los niños en las 
actividades recreativas y culturales organizadas por la institución. 
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2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Para la recolección de datos y teniendo en cuenta que es el primer acercamiento con la 
comunidad de estudio, fue necesario para los investigadores hacer uso de las siguientes 
técnicas. 
2.6.1 Observación directa. Se escogió esta técnica porque permite la recolección, 
búsqueda y recopilación sistemática a través de un contexto directo con el objeto de análisis. 
A través de la observación directa se logró un mejor acercamiento con la comunidad, 
abriendo espacio para conocer de qué manera es utilizado el juego dentro y fuera del aula; 
también permite observar cómo el docente utiliza el juego en el proceso pedagógico. 
2.6.2 Entrevista. Con ellos se logró que los miembros de la comunidad involucrados en la 
investigación expresen sus opiniones. 
La entrevista es de eran importancia, porque ayuda a tener una visión amplia del problema 
tratado. 
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3. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADO 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
El concepto que tiene la profesora del Nivel A de Preescolar sobre el juego es positivo y le 
da valor pues lo considera como elemento que facilita el desarrollo integral del niño ; a pesar 
de que conoce la importancia del juego, se nota por lo que ella afirma y por las 
observaciones realizadas por el grupo de investigación, tendencia a la seriedad y formalidad 
durante las clases, donde no hay tiempo ni espacio para un juego libre y espontáneo. Ella 
prefiere los juegos estructurados, dirigidos y organizados de acuerdo a la temática de cada 
día Considera el juego del pasado más valioso por el contacto con la naturaleza, la 
compañía de hermanos, amigos y vecinos, la amplitud del espacio y la posibilidad de crear y 
explorar ya que no tenía la posibilidad de ver televisión. 
Los niños son hijos de familias de escasos recursos cuyos padres trabajan fuera del hogar, 
por tal motivo la relación que existe entre ellos y los hijos es distante y nunca lúdica, 
olvidando que el juego como medio natural y activo permite al niño estrechar los lazos de 
unión y afecto con sus familiares. 
Los padres creen que el juego es importante únicamente para el aspecto fisico dejando de 
lado el valor que tienen en el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Les 
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permiten jugar condicionalmente, no están de acuerdo con el juego dentro del aula porque es 
pérdida de tiempo e indisciplina. 
Al dialogar con los padres de los otros niños, contaron que no juegan con sus hijos porque 
no están acostumbrados y no disponen de tiempo para ello, son pobres y deben trabajar; 
pero los niños les permiten jugar después de colaborar en la casa y realizar las tareas Para 
ellos el juego es "diversión, es parte de la vida". El juego de ahora es diferente porque 
tienen la posibilidad de tener juguetes. 
La profesora del grado Primero tiene una experiencia laboral de ocho años, conoce la 
importancia del juego en el desarrollo integral del niño, lo define como "descanso, 
esparcimiento" 
Su infancia en relación con el juego fue agradable, con espacios y oportunidades suficientes 
para jugar aunque con escasos juguetes per haciendo uso de su creatividad los remplazó por 
objetos del medio. 
Considera que sus alumnos deben jugar en el recreo, en los ratos libres y a la hora de 
Educación Física. Manifiesta que los juegos de sus alumnos se diferencian de los que ella 
practicaba porque eran menos agresivos, con imitación de roles familiares. Ahora los niños 
se dan más importancia a la televisión, los juegos electrónicos y bélicos ; tienen diversidad 
de juguetes. El juego durante el recreo lo considera libre y espontáneo ; el del aula 
organizado y de acuerdo al tema de cada área con material "apropiado" 
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Los alumnos entrevistados del Primer Grado, con edades entre 5 y 6 años, viven en el área 
urbana. Todos manifiestan que les gusta jugar porque el juego es "muy bonito". En la 
casa de sus padres les permiten jugar después de hacer las tareas. Juegan con sus amigos 
y hermanos pero no con sus padres porque no tienen tiempo ya que trabajan mucho. 
Tienen pocos juguetes, los niños carros y balones, las niñas muñecas. 
Juegan a la lleva y a las escondidas. En la escuela juegan basquetboll, fútbol, escondidas, 
congelados, pero únicamente a la hora del recreo. Para ellos jugar en el salón "es 
indisciplina, la profesora no lo permite; piensan que al salón solo se viene a estudiar". 
En las observaciones realizadas durante los recreos escolares, estos niños manifiestan gran 
entusiasmo cuando juegan. Un niño, al contrario, muestra timidez, tiene pocos amigos, se 
aisla en los recreos y prefiere permanecer sentado. 
Los padres de estos niños afirman "a nosotros cuando pequeños no nos daban tiempo para 
jugar, porque debíamos trabajar y cuidar a los hermanos menores". Los padres no le 
daban importancia al juego ya que lo consideraban "pérdida de tiempo y vagabundería". 
Cuando jugaban lo hacían sobre todo juegos de imitación, no tenían muchos juguetes. A 
sus hijos les regalaban un juguete al año por época de Navidad. 
3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO 
Las encuestas y observaciones realizadas sobre la importancia del juego en el desarrollo 
integral del niño muestra la complejidad de factores que influyen en las concepciones y 
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facultades que cada persona asume frente a él, de acuerdo a su entorno socio-cultural, 
situación económica, estado psicológico, moral e intelectual. 
Los niños saben que juegan porque les gusta. No son conscientes de su necesidad de 
jugar, necesidad que tiene su origen en la presión de los problemas no resueltos. 
Tampoco saben que el placer que sienten cuando juegan nace de una honda sensación de 
bienestar, que es el fruto directo de sentir, que controlan las cosas en contraste con el reto 
de sus vidas que son gobernadas por sus padres o por otros adultos. Lo que más les gusta 
es que nadie los mande y que no les interrumpan el juego con sus amigos. 
3.2.1 Resultado global de entrevistas con los alumnos. El juego facilita los procesos de 
socialización en el niño porque a través de él se integra, comparte y forma grupos. 
El juego para el niño es una actividad de gran importancia en su vida, éste le proporciona 
mucha seguridad y equilibrio en su desarrollo tanto fisico como síquico es su primera 
escuela, por medio de él, aprende a conocer el mundo que le rodea y a desarrollarse y 
conocer su propio cuerpo. 
Hoy en día el problema radica en que las fantasías personales de los niños no se les 
concede espacio para que se desarrollen y más bien son invadidos por los medios de 
comunicación masivos. Además la importancia que se le da a la práctica y a la realidad, 
obstaculizan la oportunidad que ellos tienen en la casa o en la escuela, de entregarse a sus 
juegos y creaciones. 
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3.2.2 Resultado global con profesores. La profesora, a pesar de su nivel intelectual, 
social, cultural, desconoce en cierta medida la función fundamental que desempeña el 
juego en el desarrollo integral del niño y olvidan que es su forma de vida, su sentir, su 
manera de exploración y su medio de aprender de manera agradable. Lo limitan a jugar 
en horas de recreos, educación física y ratos libres por los criterios equivocados sobre 
disciplina y escolaridad a los que se aferra la escuela tradicional. 
Será también que el educador reproduce en su pedagogía aquellas experiencias infantiles 
que quisiera olvidar pero que inconscientemente está reafirmado en sus alumnos Sólo 
concibe la idea de un juego organizado que oriente sus actividades a un determinado fin, el 
que persigue para sus alumnos, olvidando que la espontaneidad y creatividad que manifiesta 
el niño en sus juegos inventados por él constituyen la base de una pedagogía activa. 
Las actividades lúdicas no deben ser planeadas por el maestro con un objetivo específico y 
limitado, deben ser producto de la expresión artística, susceptible y comunicativa del 
niño, en la cual se sienta totalmente libre para descubrir por si mismo y su propio ritmo, 
todo aquello que le llame la atención. Esto implica que la seriedad del docente frente al 
juego del niño debe desaparecer para ser sustituido por el estimulo, la tolerancia y la 
comprensión. 
Cada nueva tentativa de juego, enriquece y precisa su percepción de las cosas y hechos 
que lo rodean y empiezan a descubrir y profundizar su manual de información, a la vez 
que las etapas de su desarrollo se van dando y superando. Por este motivo el maestro debe 
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La amplitud del espacio y la posibilidad de crear y explorar. El juego de hoy ha variado 
por las condiciones familiares, sociales y por la comunicación especialmente de la T.V. 
El principal juego de los adultos era el de roles, lo expresaban utilizando los elementos del 
medio y representándose mentalmente aquellos que querían vivenciar: Trapos envueltos 
que semejan una muñeca, palos para simbolizar caballos; imitaciones de los diferentes 
actividades propias de la cultura en las cuales vivían y que les permitieran comprender el 
mundo de su época por eso se dice que el juego forma parte de la vida y cuando el niño 
juega a ser mayor lo que hace es tratar de comprender lo que el adulto hace y lo que 
significa hacerse grande. 
La verdadera prueba de la concepción que tienen los padres sobre el juego no se refleja en 
lo que dicen sino en su forma de comportarse que suele ser inconsciente. A veces acceden 
a jugar con sus hijos un rato y admiran los que ellos han construido, pero si están 
ocupados en algo que exigen su atención, normalmente su respuesta a la petición del niño 
es: "ahora no, estoy ocupado". 
Otra arbitrariedad que se comete frecuentemente es obligar al niño a suspender el juego 
para que salude una visita o porque sus padres se disponen a salir. Si se pidiera su 
opinión, su respuesta sería la misma del adulto ante esta situación "ahora no, estoy 
ocupado" En tal caso una vez más se habrá conseguido que el niño saque la conclusión de 
que no se toman sus actividades en serio y por aún, se le habrá demostrado que el juego no 
tiene ninguna importancia. 
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Así pues, las actividades que adopten los padres ante los juegos de sus hijos influirán 
mucho en lo que ellos piensen más adelante de su propia capacidad de ser importantes y 
hacer cosas significativas. 
3.3 TIEMPO 
La ejecución del presente proyecto se realizó en dos etapas: 
3.3.1 Etapa de observación. Se realizó durante las últimas dos semanas del mes de 
Marzo, donde se detectó empobrecimiento con respecto al desarrollo de las actividades 
lúdicas, los resultados de la entrevista para conocer las actividades que se realizan en el 
aula fueron deficientes. 
3.3.2 Etapa de ejecución. Programa entre los meses de Mayo a Junio de 1997 con la 
puesta en marcha del plan pedagógico, a través del cual se plantean las condiciones y 
recomendaciones parte fundamental de esta investigación. 
3.4 EVALUACION 
Los padres de familia, los docentes y alumnos del nivel "A" de preescolar de la escuela 
Daniel Tapias Pico, desde un comienzo se mostraron interesados durante la ejecución de 
este proyecto. 
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Se pudo reconocer la importancia de las actividades lúdicas para el ser humano y a la vez 
aportan gran ayuda en los temas de las diferentes áreas, ya que el método de aprender 
jugando despierta interés entre los niños porque ofrece un aspecto diferente de la imagen 
tradicional del maestro. 
Los docentes y padres de familia se concientizaron del valor que tiene para el infante el 
juego y su influencia en el desarrollo integral y de la forma como el juego hace más 
enriquecedor la ejecución de cualquier actividad. 
3.5 LIMITACIONES 
Durante el proceso de ejecución de este proyecto se encontraron limitaciones con respecto 
a la falta de capacitación por parte de las docentes frente al juego. 
Un medio empobrecido de estímulos y juguetes para el niño por falta de los recursos 
económicos necesarios para poder proporcionárselos. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 
4.1 TITULO 
Diseño e implementación de una serie de juegos que facilite el desarrollo integral de los 
niños del nivel "A" de preescolar de la escuela Daniel Tapias Pico del barrio Villa 
Miriam, municipio de Valledupar. 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
El niño del nivel "A" de preescolar de la escuela Daniel Tapias Pico demuestra en su 
formación integral la influencia del juego en los aspectos de desarrollo psicomotriz, 
sensorial, afectivo, intelectual, comunicativo y áreas de formación (prelectoescritura, 
prematemáticas, naturales, sociales) ya que toda actividad de carácter lúdico contribuye a 
su crecimiento cognitivo porque el juego no es un producto de ninguna enseñanza, es el 
resultado de su propia iniciativa. 
El desarrollo integral favorece al niño en todas sus dimensiones porque le proporciona en 
cada aspecto del desarrollo enriquecimiento, debido a que todo lo que el infante aprende a 
través del juego le va a servir de estimulo y refuerzo para construir el conocimiento en 
cada área de formación. 
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Los docentes de preescolar deben prepararse de algo muy importante como son los juegos 
que le permiten al niño expresarse en forma distinta ayudándose a descubrirse a sí mismo. 
4.3 OBJETIVOS 
4.3.1 Objetivo General. Desarrollar integralmente al niño del nivel A de preescolar a 
través del juego. 
4.3.2 Objetivos Específicos: 
Organizar diversidad de actividades lúdicas para estimular el pensamiento creativo del 
infante. 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente. 
Vincular a la familia en el proceso educativo del niño. 
4.4. CONTENIDO 
El desarrollo integral del niño á través del juego constituye una oportunidad para el 
infante como ser humano de autoaprender, haciendo en una forma espontánea, libre, 
amplia donde pueda divertirse y entretenerse jugando y al mismo tiempo creciendo en 
forma integral en cada uno de los procesos de desarrollo: 
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4.4.1 Socio Afectivo. El niño experimenta una sensación de satisfacción al pertenecer y 
compartir dentro de un determinado grupo. 
4.4.2 Perceptivo- motriz. Disfruta de lo que percibe del entorno y de los movimientos 
que realiza cuando juega. 
4.4.3 Comunicativo. Exterioriza a través del habla sentimientos y pensamientos. 
4.4.4. Creativo. Explora mediante lo que hace o construye ya sea armando 
rompecabezas, loterías o cualquier otra actividad. 
4.5 Intelectual. El infante desarrolla su inteligencia mediante lo que fabrica, inventa, 
innova, crea a través del juego; todas estas manifestaciones del niño en su conjunto 
determinan su desarrollo integral. 
4.5 METODOLOGÍA 
El procedimiento metodológico en la ejecución de esta propuesta se apoya en las 
siguientes actividades ya realizadas. 
Observación directa de las actividades lúdicas que realizan los niños durante el proceso 
pedagógico. (Véase Anexo A). 
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Entrevista con los alumnos para conocer las actividades que realizan en el aula. (Véase 
Anexo B). 
Reunión y entrevista con los padres de familia y docente del nivel A de preescolar 
(Véanse los Anexo C y D). 
Paseo por la ciudad: visita a parques, bancos, almacenes: hicieron dibujos y figura sobre 
lo observado en papel corneta y plastilina. Ejecutaron en el salón de clase, cantos y 
rondas (imágenes en el video). 
Cuadro 1. Operatividad de la propuesta 
OBJETIVO CONTENIDO ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 
ESPECIFICO 
Interpretar Juegos de Se organizan en el salón de Humanos representaciones 
personajes a 
través del 
lenguaje oral. 
roles, clase varias actividades 
grupales. 
Elaborar títeres y hacer 
representaciones con 
anécdotas infantiles, 
Lecturas de cuentos infantiles 
Crayolas, 
temperas, 
pegantes, 
papeles de 
colores, papel 
periódico, 
lápices de 
individuales 
Representación 
de los títeres. 
Reconoci- Dibujos libres de los colores, cintas 
miento de la 
ciudad. 
personajes del cuento. y pegantes. 
Paseo a la ciudad por las Libros 
Los medios de principales calles, visitas infantiles 
comunicación centros comerciales. 
Humano 
Relatos 
individuales. 
Los medios de Representaciones libres de lo 
Reconocer 
diferencias 
transportes observado. Tránsitos 
Exposición de 
entre el Señales de Comentario entre los alumnos Elementos de los dibujos. 
ambiente de la 
ciudad y el 
tránsitos de la visita, los medios de 
transporte y 
campo. Elaboración de objetos comuni- Observación 
conocidos en el paseo. caciones de la 
ciudad. 
directa. 
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5. CONCLUSIONES 
Al ejecutar el presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
La colaboración prestada por parte del personal dicrectivo y docente fue total, 
contribuyendo de esta manera en el desarrollo y éxito del proyecto. 
Los niños se veían motivados, siempre dispuestos a realizar las diferentes actividades 
fijadas y ejecutadas por este proyecto. 
Hubo gran aceptación en la realización de reuniones y actividades relacionados con el 
juego por los niños, padres de familia y docentes de la escuela. 
Mediante la ejecución de actividades lúdicas, el maestro puede colaborar con el niño en su 
desarrollo integral si tiene en cuenta todas las áreas de formación. 
El personal docente aprovechará la oportunidad de copmparar los resultados entre la 
aplicación de los métodos tradicionales de enseñanza y la pedagogía activa-participativa 
en los niños del nivel "A" de preescolar. 
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6. RECOMENDACIONES 
Que se continúe con las actividades programadas en la propuesta para que los niños 
continúen motivados en la participación de las diferentes tareas. 
Ayudar al niño en el desarrollo integral por medio del juego libre y motivarlos a 
aprovechar todo lo que el medio les proporcione. 
Es aconsejable continuar con el desarrollo de estas actividades lúdicas no sólo en el nivel 
A de preescolar sino en todos los grados de primaria. 
Las maestras de preescolar deben avivar más el juego, hacerlo más rico e interesante 
posible, dándole la oportunidad al niño que construya su propio conocimiento. 
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Anexo A. Esquema de Observación directa de las actividades lúdicas 
que realizan los niños durante el proceso pedagógico. 
OBSERVACION DIRECTA 
Fecha:  Municipio :  
Nombre del alumno: 
Escuela : 
Observación : 
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Anexo B. Esquema de entrevista a los alumnos de 
preescolar, primero y segundo grado 
Fecha:  
Nombre:  
Entrevistadores : 
  
Municipio  
 
    
    
     
1. ¿Le gusta jugar?  
2 ¿Juega en el recreo?  
¿Juega en la casa?  
¿Juegas en el salón de clase?  ¿a qué?  
5 ¿Juega con la profesora?  ¿Cuándo?  
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Anexo C. Esquema de entrevista a padres de familia 
Fecha:  Municipio:  
Padre entrevistado :  
Entrevistadora : 
OBJETIVO 
Motivar al padre de familia, para que participe en las actividades culturales y 
recreativas. 
¿Qué utilidad le ve usted al juego?  
¿Cuál es el juego preferido por su hijo?  
¿Qué juega usted con su hijo?  A qué juega?  
¿Cuándo permite usted que su hijo juegue?  
5 ¿Le compra juguetes a sus hijos? Cuáles?  
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Anexo D. Esquema de entrevista a educadores 
de la Escuela Daniel Tapias Pico 
Entrevista a educadores de la Escuela Daniel Tapias Pico 
Fecha:  
Nombre: 
 
Entrevistadores: 
  
Municipio: 
   
     
      
       
Objetivo : 
Observar la utilización del juego como instrumento pedagógico. 
¿Usted jugaba cuando niño? A qué jugaba  
¿Qué diferencia encuentra entre el juego de su infancia y el juego de sus 
alumnos 
¿Le permite jugar a sus alumnos? 
 ¿En qué momento? 
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Anexo E. Testimonio fotográfico de las actividades 
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Recorrido recreativo por la ciudad. Visita al museo del oro 
Recorrido por el Museo del Oro (Banco de Bogotá) 
60 
Integración padres de la comunidad educatis a 
Fiesta "Día de la Madre" 
Reunión de los padres para la integración con la comunidad 
61 
Tarde recreativa 
6.) 
Juego libre 
Juegos matemáticos 
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Juegos: rompecabezas y loterías didácticos 
Danzas de la región 
Danzas - rondas 
64 
Coloreado 
Dibujo libre sobre observaciones del medio 
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